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Separación de los 
peatones del tráfico 
rodado y aparcamientos. 
Protección auditiva, y 
visual. 
C. Sección transversal
Zonas ajardinadas que se 
convierten en patios en 
las plantas superiores.
B. Acceso al barco
Pasajeros acceden 
desde la segunda planta, 
mientras que los coches 
acceden directamente 
desde la cota del 
aparcamiento.
D. Sección dársena - 
muelle
Se Separa el tráfico y 
acceso rodado, a un nivel 
inferior el aparcamiento 




relacionada con el 
restaurante y con vitas 
abiertas hacia el puerto
Puntos de interés y 
transporte público
Zonas verdes y zona de actuación
Puerto industrial
y dársena interior
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PLANTA BAJA
Aparcamiento - acceso rodado -zonas verdes
+0.00 m
PLANTA PRIMERA




























PLANTA PRIMERA (+ 4,00 m)
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ALZADO OESTE
Escala 1:350
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E S T R U C T U R A  A B I E R TA
Al  t ratarse de un proyecto de gran envergadura,  se  invest iga y  se 
evalúa e l  uso del  hormigón prefabricado.
El  edi f ic io  es  uno de grandes dimensiones,  que se encuentra  en una 
zona  muy industr ial  y  muy transitada,  también en un ambiente 
marít imo.
El  uso de este  mater ia l  t iene entre  sus venta jas  un menor t iempo de 
ejecución  f rente  a l  t radic ional  in-s i tu ,menor generación de residuos 
y  resul ta  en un mater ia l  con mejores  res istencias  térmicas y  a  l a 
corros ión,  en conclusión un mater ia l  de mayor  cal idad y  con mejor 
aguante f rente a  l as  advers idades del  c l ima y  del  t iempo.
El  uso del  hormigón prefabr icado impl ica l a  importancia  de cuidar  l as 
uniones entre  sus e lementos,  y  es  lo  que más se ha estudiado en l a 




C O M P O N E N T E S  D E L  S I S T E M A
E s t r u c t u r a  a é re a
El  s is tema se compone de pil ares y  vigas prefabricadas de 
hormigón armado pretensado.  Los for jados se resuelven con pl acas 
a lveol ares  de dist intos  cantos ,  dependiendo de l a  luz  que cubren. 
Los pil ares son de una única pieza sin art icul ación,  y  se unen a l as 
zapatas por  cál iz .
Los elementos prefabricados que, como un mecano, construyen el edificio; 
los pilares marcan la retícula sobre la que se formará la estructura.
Forjados
Se ut i l izan pl acas a lveol ares  previamente armadas y  pretensadas.
Prefabricación Industrialización Sostenibilidad
Cimentación
Los pil ares son de una única pieza sin art icul ación,  y  se unen 







Ejecución de los nudos de la estructua
Escal a 1:20
Sobre las cartelas de los (1) Pilares de hormigón prefabricado, se sitúan las (2) Jácenas 
prefabricadas, incorporando, previamente al apoyo unas (3) placas de acero galvanizado 
para nivelación. 
Posteriormente se introducen verticalmente unos (4) pasadores que rigidizan la viga.
Se colocan las (5) placas alveolares del forjado, previamente armadas.
Se introducen a través de los (6) pasadores previstos en el pilar, las armaduras 
suplementarias en el apoyo de las vigas.














Tras la excavación y vertido del 
(1) hormigón de limpieza, se colocan (2) las armaduras de la zapata y (3) las 
armaduras del cáliz. 
Luego, se coloca el (4) cáliz (cáliz grecado o cáliz con vainas). El hueco del cáliz se 
diseña con las dimensiones de los 
(5) pilares de hormigón prefabricado, más 7,5 cm de holgura por cada lado. Se 
recomiendo una (6) altura de empotramiento igual al valor del canto máximo del pilar 
más 20 cm. Se tapa el hueco del cáliz y se rellena el resto de zapata con hormigón.
Posteriormente, se coloca el pilar dentro del cáliz y se rellena el (7) hueco del cáliz 
con mortero de baja retracción tipo grout. 
Tras este proceso, se considera que  la zapata actúa monliticamente con el pilar.
DETALLE 2
Escala 1:10
1.-     Placa alveolar
prefabricada de HA.
2.-     Capa de compresión 
in-situ.
3.-     Armaduras 
complementarias.
4.-     Hormigón ligero, 
creación de pendientes.
5.-     Lámina separadora.
6.-     Impermeabilización.
7.-     Aislante térmico 
lana de roca, 6 cm.
8.-     Lámina filtrante no tejida 
(geotextil).
9.-     Canto rodado lavado 
16-32 mm.
10.-  remate metálico cubierta.
11.-  Pieza especial 
prefabricada de H.A.
12.-  Pieza especial 
prefabricada de H.A.
13.-  Panel de cerramiento
prefabricado de hormigón.
14.-  Aislante térmico 
poliestireno extruido 6 cm.
15.-  Fijación mecanica 
aislante térmico.
16.-  Montante metalico
(subestructura GRC)
17.-  Perfiles metalicos 
(subestructura GRC).
18.-   Anclaje subestructura 
GRC a estructura principal.

















1.-     Placa alveolar
prefabricada de HA.
2.-     Capa de compresión 
in-situ.
3.-     Armaduras 
complementarias.
4.-     Pieza especial prefabricada
de H.A. como remate de 
forjado.
5.-     Pletina de acero.
6.-     Mortero de cemento
autonivelante.
7.-     Pavimento continuo 
microcemento 2mm.
8.-     Perfil aluminio extrusionado.
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